




























































4. 1 Logunov A. Alekseevichiモスクワ大学総 1991. 1l. 14"""15 藤沢市慶応義塾大学湘南藤
長他 沢校舎及藤沢総合市民図書館
4.17 Kurt Fleishhauerポン大学総長他 平成3年度第3回機械化委員会(菅原遇、荘司雅之)


































































































































































































1991. 9.18-..19 新宿区紀伊国屋書居 第46巻朱筆書入れ江戸芝居絵本番付集(ー)
平成3年度第7回全国図書館大会(溝淵日出世、小川充 1992. 3 
彦) 2.冊子目録




















洋書目録(露文図書籍)第E編 1980--1991 3 
伊地知銭男文庫目録 3 







[展示目録] 1991. 4 
フランス経済・社会・思想文庫(通称コル
